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El dia 29 de mar$ va morir en la pau del 
Senyor el Dr. Bonaventura Bassegoda i Mus- 
té -arquitecte tan eximi i mestre d'arquitec- 
tes- a l'edat de 90 anys i vuit rnesos. Va néi- 
xer el 3 de juny de 1896 i fou un dels punters 
dins la nissaga dels Bassegoda. Era fill de Bo- 
naventura Bassegoda i Amigó, arquitecte 
membre de la Reial Academia de Belles Arts, 
de la Reial Academia de les Bones Lletres i 
de 1'Academia de San Fernando de Madrid; 
nebot de Joaquim Bassegoda i Amigó, tam- 
bé arquitecte i Catedratic i Director de 1'Es- 
cola $Arquitectura; germi de I'arquitecte Pere 
Jordi i pare dels arquitectes Bonaventura i Joan 
Bassegoda i Nonell, tots dos en plena activi- 
tat. El rnestre Bonaventura Bassegoda i Mus- 
146 té ocupa un lloc destacat dins l'arquitectura 
catalana d'aquest segle. 
Va ser un arquitecte fet d'una peca, un 
científic profund (als vint-i-sis anys era doc- 
tor cum laude de Ciencies Exactes); membre 
de la Reial Academia de Ciencies i Arts, per 
elecció i per vocació; autor de llibres i publi- 
cacions innombrables; literat i lingüista ex- 
quisit; amic i company bonhomiós amb la 
gent del seu voltant, amb una formació cris- 
tiana solida i sincera d'afirmació catblica ex- 
plícita. Aii' era aquest col.lega que ens va dei- 
xar fa poc, i que ara cal fer-ne una semblanca 
en la mesura que ens sigui possible, per tal 
que tots aquells que el vam coneixer i el vam 
tractar el recordem i perque en quedi cons- 
tancia per a les noves promocions d'arquitec- 
res que, en part, com passa a totes les col.lec- 
On March 29 1987 the mosr distingui- 
shed archiren and masreraf archirects,Dr 
Bonaventura Busregoda i Murré, died ar 
rhe age of 90 yeair and 8 monrhr. Born 
on June 3 1896, he was one of the mosr 
praminenr of the line of Bassegoda. The 
ron of Bonavenrura Basregoda Amigó, u- 
chirecr and rcholar of the Roya1 Acade. 
mies of Fine Arts and Bonei Lletrer 2nd 
correspondenr of rhar of S. Fernando of  
Madrid; nephew of Joaquim Barsegoda 
Amigó, archirect, Professor and Director 
of rhe School of Archirecture; bmrlier of 
rhe architect Pere Jordi and farher of rhe 
archivns Bonavenrun and Toan Baneaida 
n~ 
pmfcnion; -m Bonawntura k e g o d a  
Murré occupies an ourrranding position 
in Caralan architecturc of chis cenrurv 
~~~~ 
Every inch an archircct and scienrist (at 
the age of 26 he was doctor cum laude in 
rhe Exact Sciencer); a member of rhe Ro- 
ya1 Academy of Anr  and Sciencer. by elec- 
rion nnd by vocaiion: rhe aurhor of  in- 
numerable bookr and publicarions; an 
exquisir man of lerrerr and linguirr: rhe 
friend and companion who rhaied good- 
hearrednes wherever he went, wirh a so- 
lid and genuine Carholic belief; rhur was 
rhe collraguc who leh us a s h o n  rime ago 
rnd who w e  are nan.arrempring to recall 
as accuratcly as possible for t h n c  who 
k n w  him and had dealings with him and 
for rhe new generarion of amhirccrs who, 
as happenr in every kind of ~ollecriviry, 
are parrially in debr to him. 

alumnes i de fer-los més planer el camí de la 
titulació. 
Pero aquesta activitat a 1'Escola no es va 
reduir a la Catedra. L'any 1931 va ser nome- 
nat Secretari de la mateixa Escola, i ho va con- 
tinuar essent ininterrompudament f i n ~  l'any 
1966 quan es va jubilar; un cop jubilat va ser 
nomenat, per acord unanime del Claustre, 
Secretari Honorari Perpetu, amb la qual cosa 
el1 es va sentir integrat a 1'Escola fins que es 
va morir. 
De tot allb que va fer durant aquests 
trenta-cinc anys com a secretari, en podrien 
parlar molts arquitectes que com a alumnes, 
i fins i tot com a professors, van passar pel 
seu despatx per plantejar-li els problemes per- 
sonal~ de matrícules caducades, d'incompa- 
tibilitats prevista, de dificultats de dates d'exi- 
mens, i de tantes altres coses a les quals la 
bonhomia de Bassegoda gairebé sempre hi 
trobava solució, dins la lectura -no pas sem- 
pre ficil- de la casuística reglamentaria. Pot- 
ser en cap altre lloc com en aquella secreta- 
ria es podria dibuixar una imatge més 
completa de l'home sensible a les angoixes 
dels altres: alumnes, professors o personal no 
docent; unes qualitats que encara ami són t a -  
timoniades, amb un gran nombre d'anecdo- 
tes, per molts companys. 
Lligada a la docencia, cal parlar també de 
la seva tasca com a investigador, i en aquest 
camp, la seva feina com a membre numerari 
de la Reial Academia de Ciencies i Arts 
-entre 1936 i la seva defunció-, on va llegir 
148 divuit comunicacions científiques, al marge 
del seu discurs d'Ingrés, i la seva activitat com 
a membre de la Junta Directiva i Conserva- 
dor dels edificis de 1'Academia són molt no- 
tables. 
Dins d'aquest ordre cal incloure la seva tas- 
ca com a Membre del Patronat Juan de la 
Cierva del C.S.I.C., la de Membre fundador 
de la Societat Internacional de Mecanica del 
Sbl, la de Membre d'honor de 1'Institut 
<<Eduardo Torrojan i de 1'Associació <<Ticni- 
ca Española del Pretensadon. 
De les seves publicacions només en cita- 
rem algunes, ja que I'espai no ens en permet 
més. Una recollida exhaustiva n'ha arribat a 
enumerar unes tres-centes. Aquí, pero, només 
veurem les més notables: Contribución a las 
funciones de Hadmard; Elias Rogent primer 
Director; Pere Benavent de BarberA. Obres Se- 
lectes; Ensayos de Zcnica Edificatoria; Atlas 
de Zcnica Edifcatoka (cinc volums); Santa 
Maria del Mar (compilació). 1, d'una manera 
particular, cal citar les cinc edicions succes- 
sives, revisades i completades d:<Equival2ncies 
catalanes del l&ic de la Consh-uccióa, i, el 1976, 
el nG1ossari.v de dos mil mots, amb les corres- 
pondencies a sis idiomes. Tota dues són obres 
pionera d'altres publicacions que després han 
fet altres entitats. 
Ja hem parlat de les divuit memories aca- 
demiques a les quals caldria afegir les comu- 
nicacions a congressos, col.laboracions a re- 
vistes, diaris, etc. La seva tasca com a traductor 
de l'alemany, frances, angles i italii també va 
ser molt activa (49 llibres ticnics). Són co- 
neguts, per exem~le, el Kersten, de formigó 
B. Bowegodo. doctorot olr  26 onys. 
B. Boiregoda, when he war owarded hir 
doctorote a t  the age af 26. 
and hir death) duiing &ich he rerd up 
ro 18 rcientific paperi ar well as hir inau- 
gumtion lccrurc. Equally wanhy  af naie 
ir his work as member of the Board of 
Governorr and C u n r a r  of the Academy 
buildingr. 
He war also membre of <heJuan de la 
Cierva Associarion of rhe CSIC, foundei 
member of rhe Inrernational Socieiy of 
Soil Mcchanicr, honomry member of rhe 
xEduado Torrojan lnstitvre and alro of 
rhe Spnish  Trchnical Asrociation oiPrer 
rrersing. 
As regardr hir publicarions, available 
rpace only allowr ur ro quore r few. We 
have a lmdy  uiid rhat he publirhed amund 
300. O f  rhese thc most important are: 
Conrrib~ción a lar Funciones de Had- 
mad; Eliai Rogmt, Aimer  Dimior; R r e  
Benaveni de BarLer2. a h  relcter; En=- 
yor de Xnicu E~Ii/;catona; Atlas de %¡- 
ca Edijiraroria (in 5 volumes); Sonta Ma- 
ria delMar(compilarion). Wonhy alro of 
rpccial inenrion arc rhe five ruccesivc edi- 
rionr, revired and complered, oi Eqirive- 
I k c i n  Caralana del L&¡c de la Conrtrnc. 
cil, ami rhc Glorrary of fivc rhourand 
wordr, with thcir cquivalenti in 6 diffc- 
rent languager, publirhed in 1976, pionee- 
ring workr rvhich lec1 to rubnequcnt pu- 
blicationr by othcr ~ntirier.  
We have rlrerdy menrioned Iiis 18 
scietlrific papen, ro which murr be added 
hir canrributionr ro congresres and iour- 
nrlr, periodicrlr, erc. He nes alro vcry ac- 
rivc rr n rnnrlaror (49 rechnicrl workr) 
from German, French, English rnd Ira- 
lian. \Ve11 known aniongrhrse are hir ren- 
deriiigs of lirrrien o i ~  reinforcid concre- 
re. and of his vrrrions o i  Errellionr and 
Schiindn; whose principler he complrred 
ñnd rdapred ro local rrchniquer. 
\Ve srill hnve ro sperk abour Base- 
godr's pmjeir 2nd building xuork, cvrn 
rliough rhis faccr o i  his carcrr ir lcrs n r l l  
known, rhough no lesr vñlunble rnd no- 
rrivonli\. ilian rhe aforcmrnrioned facirr. 
Srrikinrlv iirir<cnaiira, and occ;iriomllv m- 
iionaiin in nylc, ihc archircct has Icfc ui 
an cxcrllcni work, marked pñnicularly by 
rhc prcrcnce of clear. drring reinforced 
concrete rcrucrurcs, wirhout forperring. 
howcver, rhc rndirional srructurcs of  rhe 
counrry and, in panicular, rhe Caralan 
nat-brick wulr, cxpenly manufacture¿ 
. . 
and resolved. 
He  anr Municipal Archirecr and 
Head of rhe Depanmenr of Markerr and 
Provirionr, porrs he held from 1958 un- 
!il 1966. We could mcnrion a long lirr of  
zmoortanr w r k r  he carried out wlicn he 
held chis porr, bur in order m o r  ro make 
chis l i s  roo lang we rhall conccnrrare on 
the general characterirricr which, ar aper- 
ronal rramp, he imprinred "pon there 
workr: rhe abandonmenr of srrucrurer of 
¡ron on roofr wirh a central domed 
rkylighr -so typical during previous 
d c c a d e c  and rhe adoprion of the ringle 
mvc, torally freestanding and of a wide- 
rpan, with a reinforced concrece struc- 
cure and wirh a rhyrhm af archer like Cen- 
rn l  Eurooean markers. 
A ,  p r i ~ c  u,ori<< u.: rodlJ men:iun. 
for rxmplc .  in I lxc run i  rhi loma Hul- 
21 No 527, 0 apo. .~.  A5cnue. rhe ntn~.. 
31 No. $3, I'irli,ig .IC Sinr Joaii, thc hsro- 
qu3r:rri nl iI.cC~,;.iI-or.a<l:oundnion; 
in 'I'.ana. iliv T.inb.ir.ni ario Gil hiru;er. 
and in Igualada. among rhe morr inreres- 
ring, rhe Garcia Fossas Orphanige, rhe 
Sant Hospital, the Teneria School, The 
Grifé Flour Mill, rhe Swimming Pool, and 
rhe Cemenrery Chapel. 
Wc musr ulso menrion his difficulr rark 
as rubdirecror of rhe woiks for rhc Bar- 
celona Internacional Exhibirion in 1928- 
1929 and hir poririon of C u m o r  of ihe 
Exhibirion in 1930. Thar =me yeai he w 
rhe representative of the Spanirh Govern- 
menc ar rhe Srockholm Exhibition. 
Finally, we musr menrion ramc o f the  
aaardr hc waí given: Commander of A l p  
honro X rhe Wise. Commander of St Gre- 
gory rhe Magnanimous Oficer of Public 
lnsrruciion in France, Medal of Merir of 
Hungary, of St S a n  of Yugoriavia. Knighr 
ofrhe  Whitc Lion of Czechorlovakia, of 
rhe Crown of Iraly 2nd of rhe Varican, 
Commander of rhe C r m n  of Rumania, 
etc. 
While vnderraking chis immenre 
amount af  work, our dear pmfessor ws 
always friendly, serene ~ n d  good- 
humoured. A friend to everyone around 
him, he a a s  a fervent and conrciour ser- 
van< of his family; of thir there ir one in- 
delible memory: when dearh =hastired 
him ra reverly by iaking a w y  hir daugh- 
ter in ihe flower of  her yourh. Then he 
war unablc to hide hir deep emocional 
shock, since behind hir frequenr posrure 
of balance thcre ws an exrremely senri- 
rive spirit of which many of ur were wir- 
"erres. Resr in peacc. 
armat, l'Esselbom, i el Schlinder que va com- 
pletar i adaptar a la tecnica autoctona, etc. 
Cal que parlem encara de l'arquitecte pro- 
jectista i constructor que fou Bassegoda, tot 
i que aquesta faceta ha estat menys conegu- 
da que no pas les anteriors, pero no pas per 
aixo és menys valuosa i notable. Amb un cert 
regust noucentista evident i, en algun cas, un 
racionalisme esporidic, aquest arquitecte ens 
ha deixat una obra excel.lent, marcada espe- 
cialment per la presencia d'estructures apa- 
rents i audaces de formigó armat, sense obli- 
dar, pero, les estructures tradicionals del país 
i, en particular, la volta de maó de pla a la 
catalana, d'una factura i uns aparellats resolts 
acuradament. 
Va ser Arquitecte Municipal, cap del Ser- 
vei de Mercats i Avituallarnents, un cirrec que 
va ocupar del 1958 al 1966. De la tasca feta 
des d'aquest cirrec important podríem enu- 
merar una llista llarga d'obres molt notables. 
Pero per abreujar creiem que és millor des- 
tacar les característiques generals que, com a 
segell propi, va imprimir a aquestes obres: 
l'abandó de les estructures de ferro a les co- 
benes amb lluernari cupular central -tan fre- 
qüent durant les decades anteriors- i I'adop- 
ció de la nau única, totalment lliure i de gran 
Ilum, amb estructura de formigó armat, i amb 
ritme d'arcs torals, a l'estil dels mercats de 
1'Europa Central. 
Com a obres particulars podríem esmen- 
tar, per exemple, a Barcelona, la casa Jorba 
a la Diagonal 527, la del Passeig de Sant Joan 
80, la seu de la Fundació Garcia Fossas; a Tia- 
na, les cases Tamburini, de Gil, etc. 1 a Igua- 
lada, com a més interessants, I'Orfelinat Gar- 
cia Fossas, el Sant Hospital, 1'Escola de 
Teneria, la Farinera Grifé, la Piscina, la Ca- 
pella del Cementeri, etc. 
Encara hi haurem d'afegir la feina prou 
difícil que va desenvolupar com a Subdirec- 
tor d'Obres de I'Exposició Internacional de 
Barcelona els anys 1928-29, i l'enchrrec de 
Conservació i Obres de I'ExposiciÓ l'any 
1930. En aquest mateix any va ser el repre- 
sentant del govern espanyol a l'Exposició 
d'Estocolm. 
1 ja per acabar farem constar algunes de 
les condecoracions que li van atorgar: Coma- 
nador amb placa d'Alfons X el Savi, Coma- 
nador de Sant Gregori el Magne, Oficial 
d'Instrucció Pública a Franca, Medalla del 
Merit d'Hongria, de S. San  a Iugoslivia, Ca- 
valler del LleÓ Blanc a Txecosloviquia, de la 
Corona d'Itilia i Benemerit de la Santa Seu, 
i Comanador de la Corona de Romania, etc. 
No sabríem pas acabar sense dir que tot 
aquest treball no va convertir mai en aspre 
el caricter amigable, ser; i   le d'humor del 
nostre recordat profesor. Amic de tothom 
que I'envoitava, era un servidor fervent i cons- 
cient de la família. 1 d'aixb en queda un re- 
cord inesborrable quan la m o n  el fustigi tan 
severament amb la trista desaparició de la seva 
filla a la flor de la vida. Llavors no va poder 
pas amagar la forta sotragada emotiva, i, so- 
vint, darrera una postura d'equilibri s'hi ama- 
gava un esperit terriblement sensible, del qual 
molts poden ser testimoni. Descansi en pau. ,49 
